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Esta tesis desarrolla una investigación para mejorar la gerencia de seguridad basada en 
un Sistema de Actitud Positiva en Seguridad (SAPS). Este sistema se enfoca en fortalecer 
elementos como el liderazgo y el compromiso con la cultura de seguridad en la gerencia 
de seguridad y en los trabajadores de una empresa conexa al sector minero. Fortalecer 
estos elementos propician la reducción de accidentes generados por causa del factor 
humano y actos subestándar de los trabajadores.  
Por eso se ha desarrollado el SAPS con siete componentes que consideran las condiciones 
reales de una empresa conexa al sector minero, tomándose en cuenta los procesos y 
procedimientos, aspectos organizacionales y el factor humano. Estos componentes buscan 
motivar actitudes y comportamientos seguros en los trabajadores, propiciando la 
retroalimentación cuando se observa algún acto o condición subestándar. El sistema fue 
aplicado a nivel piloto durante tres meses sobre el área de “servicios de construcción y 
montaje de instalaciones y equipos”. La aplicación del sistema se inicia con actividades de 
capacitación y se refuerza su implementación en las reuniones de trabajo, donde se 
fortalece el liderazgo y compromiso con la cultura de seguridad por medio de comentarios 
positivos sobre los eventos sucedidos en la jornada laboral anterior. El diseño del sistema 
encarga a la gerencia de seguridad y a la línea de mando un papel fundamental en la 
aplicación y adopción del SAPS. 
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Los resultados muestran que la participación por parte de los trabajadores fue 
incrementándose y siendo más efectiva con el paso del tiempo y el desarrollo de las 
actividades del sistema. El registro de informaciones en los formatos diseñados para el 
sistema permite realizar una trazabilidad sobre los eventos ocurridos (actos subestándar, 
condición subestándar, participación y retroalimentación) y generar evidencias sobre un 
cambio cultural positivo en los trabajadores (la cultura de seguridad se incrementó de 29% 
a 82% de trabajadores con logros destacados), así como en su comportamiento sobre los 
actos subestándar. Finalmente, se puede indicar que el éxito de la aplicación del SAPS 
depende del compromiso y apoyo de toda la organización.  
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This research develops a proposal to improve safety management based on a Positive 
Attitude Safety System (SAPS). This system focuses on strengthening elements such as 
leadership and commitment to safety management and in the workers of a company related 
to the mining sector. Strengthening these elements leads to a reduction in accidents 
generated by inappropriate worker behavior.  
To this end, seven components have been developed for the system of positive attitude in 
safety considering a real scenario of a company related to the mining sector. These 
components seek to motivate safe attitudes and behaviors in the workers, providing 
feedback when some substandard act or condition is observed. The system was applied at 
a pilot level during three months in the area of "construction services and assembly of 
facilities and equipment". The application of the system begins with training activities and 
its implementation is reinforced in the work meetings, where leadership and commitment 
are strengthened through positive comments on the events that occurred in the previous 
workday.  
The results show that participation by workers increased and became more effective over 
time and with the development of the system's activities. The recording of information in the 
formats designed for the system allows traceability of the events that occurred (substandard 
acts) and generates evidence of a positive cultural change in the workers, as well as in their 
behavior regarding substandard acts. Finally, it can be indicated that the success of the 
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application of the positive attitude safety system depends on the commitment and support 
of the whole organization. However, safety management and the line of command play an 
important role in the application and adoption of the positive safety attitude system. 
 
Keywords: Labor Safety Management, Positive Attitude Safety System (PASS), Positive 
Attitude, Mining Industry, Work Accidents.  
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En el mundo cerca de 2,78 millones de trabajadores mueren cada año a consecuencia de 
accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Aproximadamente 2,4 millones de 
estas muertes son causadas por enfermedades relacionadas con el trabajo y 380,000 son 
el resultado de accidentes en los centros laborales [1]. En el Perú, durante el 2017 se 
reportaron a OSINERGMIN 34 accidentes mortales, donde 28 corresponden a las 
empresas contratistas y conexas, y 6 al titular minero. Además, se indica que el 85 % de 
los accidentes es a consecuencia del factor humano [2]. Ya en el 2018 estas estadísticas 
se redujeron a 10 y 8 víctimas mortales para las empresas contratistas y conexas 
respectivamente [3]. 
Por ello la seguridad laboral representa una condición de trabajo necesaria e imprescindible 
para el desarrollo empresarial, en especial en sectores como la minería cuyas actividades 
laborales conllevan a diversos riesgos [4]. Ya el liderazgo y el compromiso de cualquier 
empresa con la seguridad se deben dar desde la alta dirección hasta el último de sus 
colaboradores, porque en caso contrario se corre el riesgo inminente de sufrir accidentes 
que hagan colapsar las operaciones, generando pérdidas significativas de activos [5]. 
Según reporte del programa de salud ocupacional de EsSalud [6], solo el 7 % de las 
empresas desarrollan actividades en materia de “seguridad laboral” de forma adecuada y 
proactivamente, lo que les permiten ser calificadas como “líderes” en este campo. Ya 16 % 
de las empresas se califican como empresas “seguidoras”, porque estas ponen en marcha 
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e imitan actividades y acciones iniciadas por las empresas consideradas “líderes”. Sin 
embargo, el 77 % de empresas fueron calificadas como “cumplidoras renuentes”, es decir, 
estas empresas solamente buscan cumplir la legislación vigente en “seguridad laboral” [6].  
Sobre este reporte de EsSalud podemos deducir que en términos de seguridad laboral 
pocas empresas tienen un real interés en desarrollar una cultura de seguridad laboral más 
allá de lo obligado por la legislación, lo cual puede ser consecuencia de una falta de 
liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección de las empresas. 
Considerando que el sector minero en el Perú es uno de los sectores económicos más 
importantes, y que las inversiones en nuevos proyectos mineros (ampliaciones y nuevas 
operaciones) indican un aumento de 23 % para el 2019 [7], se vuelve sumamente 
importante que estas inversiones no solamente cumplan con la legislación de seguridad 
laboral vigente, sino que deben fomentar una cultura de seguridad como un valor 
importante en cada trabajador. Por ello el liderazgo y compromiso en términos de seguridad 
laboral son conceptos y acciones que deben ser priorizados en las políticas, estrategias y 
presupuesto de las organizaciones, principalmente en el pensamiento de acción de los 













1.1. Planteamiento del Problema 
El modelo de seguridad adoptado por diversas empresas se enfoca en el cumplimiento 
legal, requisitos del cliente y sistema de gestión de riesgos basado en control de 
pérdidas con la finalidad de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo que controle los riesgos a un nivel aceptable [9]. Sin embargo, a pesar de tener 
estos sistemas implantados los accidentes siguen ocurriendo. Los resultados de las 
investigaciones concluyen que más del 85 % de los mismos son a consecuencia de 
los actos subestándar [9]. 
Para contextualizar de forma real el problema abordado, la presente tesis desarrolla 
las actividades de investigación correspondientes dentro de una empresa conexa del 
sector minero. Esta empresa representa las características y condiciones comunes 
donde se producen actos subestándar [9], así como las estadísticas retratadas en los 
reportes de OSINERGMIN [2], [3]. En ese sentido, se analizó uno de los accidentes 
ocurridos en la empresa conexa en 2015 plasmado en un informe de investigación de 
accidentes. En este caso el supervisor de trabajos electromecánicos al revisar una 
“caja de conexiones de fibra óptica y de control” encontró que la tapa esta sobrepuesta 
sin tuercas, al retirar la tapa, observo que los cables se encontraban enredados, por 
ello decidió colocar su mano al interior y proceder a desenredarlos. Esta caja es 
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alimentada por un cable de 110 V, lo que produjo una descarga eléctrica por inducción 
que le ocasionó quemaduras leves de primer grado. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. pertenece al reporte de la investigación del accidente donde 
se simula la situación ocurrida. Ya en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se presenta la evidencia de las consecuencias del accidente narrado. 
Figura 1. Representación del accidente en manipulación de caja de conexiones. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Evidencia del accidente en manipulación de caja de conexiones. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este accidente pudo generar graves lesiones al supervisor, incluso pudo ser fatal. El 
costo de la pérdida material del accidente fue calculado en S/ 2,450.00 soles. Además, 
el informe sobre la investigación del accidente se aplicó la Técnica de Análisis 
Sistemático de las Causas (SCAT), la cual determinó como causas básicas: la falta de 
motivación para concluir el trabajo como correspondía; liderazgo y supervisión 
inadecuada; falta de planificación de trabajo y falta de otros controles. Además, se 
determinó que se necesitan realizar mejoras en tres elementos del sistema de control 
de pérdidas: preparación para emergencias; reglas y permisos de trabajo, liderazgo y 
administración.  
Considerando el enfoque de la presente tesis, se da mayor importancia al problema 
respecto al liderazgo y compromiso con la seguridad laboral. Para ello se considera 
como una acción de mejora estratégica la necesidad de desarrollar o poner en marcha 
un modelo que permita abordar dicho problema. En ese sentido, los sistemas de 
actitud positiva en seguridad siguen una perspectiva de arriba hacia abajo (Top-Down) 
para crear un clima de seguridad positivo, mejorando los hábitos de trabajo, 
incrementando la participación de la gerencia y generando mayor intervención de los 
trabajadores en busca de reducir los incidentes y accidentes a través del cambio de 
actitud de las personas. 
Pregunta principal de investigación  
¿Cómo un sistema de actitud positiva en seguridad permite fortalecer la cultura de 
seguridad y liderazgo de la gerencia de seguridad y de los trabajadores de una 





1.2.1. Objetivo General 
Desarrollar un sistema de actitud positiva en seguridad que permita fortalecer la 
cultura de seguridad y liderazgo de la gerencia de seguridad y de los 
trabajadores de una empresa conexa del sector minero. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Determinar los niveles de liderazgo y cultura de seguridad que posee y 
práctica el personal de la empresa conexa del sector minero; 
 Diseñar los componentes de un sistema de actitud positiva en seguridad como 
herramienta de gestión de la cultura de seguridad y liderazgo para mejorar la 
gerencia de seguridad; 
 Implantar a nivel piloto en la empresa conexa al sector minero el sistema de 
actitud positiva en seguridad desarrollado; 
 Validar el sistema de actitud positiva en seguridad como herramienta de 





Las empresas en el sector minero han asumido un compromiso con la seguridad 
y salud de sus trabajadores, no solo por el cumplimiento de las exigencias 
legales u otras exigencias de diferentes grupos de interés, sino también por los 
costos económicos y sociales en los que se incurre al materializarse accidentes 
graves o fatales. Las empresas contratistas y conexas dependen de los 
contratos con el titular minero para desarrollar sus actividades y mantenerse en 
un mercado competitivo. Por ello, accidentes con resultados graves y/o fatales 
afectan la imagen institucional de la empresa y son un elemento que considera 
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el titular minero en los procesos de contratación o renovación de contrato con 
las empresas contratistas y conexas, impactando en la continuidad del negocio.  
Por ello reducir costos por accidentes y propiciar que los trabajadores de 
empresas contratistas y conexas no cometan actos subestándar, debe permitir 
el crecimiento y desarrollo empresarial, así como contribuir con una buena 
imagen respecto a seguridad laboral en la negociación de contratos con titulares 
mineros. 
1.3.2. Social 
Los trabajadores en el sector minero se encuentran expuestos a diferentes tipos 
de riesgos y peligros, que de materializarse pueden generar daños a su 
integridad, resultando en lesiones incapacitantes y hasta mortales. En este 
sentido, el modelo propuesto resulta importante en términos sociales ya que 
busca colaborar con el liderazgo y compromiso de los trabajadores y línea de 
mando para reducir los accidentes provocados por actos subestándar y factor 
humano.  
Además, la implementación de un modelo de actitud positiva en seguridad 
promueve también la mejora del nivel de participación y liderazgo de los 
trabajadores, pudiendo mejorar sus habilidades laborales no solo en su beneficio 
en términos de seguridad, sino también para la competitividad laboral. 
1.3.3. Legal 
Existe normativa legal nacional aplicable al sector industrial y minero, por lo 
tanto, las empresas que presten servicios (contratistas y conexas) son tan 
responsables como el titular minero en el cumplimiento de dicha normativa. Este 
cumplimiento requiere que los colaboradores comprendan e incorporen las 
acciones y actitudes adecuadas, de modo que la normativa pueda ser cumplida 
a cabalidad. En ese sentido, entendemos que es importante implementar y 
promover la actitud positiva en un ambiente de trabajo, no solo como una medida 
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preventiva para la seguridad de sus trabajadores, sino también para mejorar la 
cultura que promueva cumplir la normativa legal por parte de los trabajadores.  
 
1.4. Alcances y Limitaciones 
La presente tesis se realiza en el contexto de una empresa conexa en el sector minero. 
El alcance de la investigación comprende solamente el área de servicios de 
construcción y montaje de instalaciones y equipos. Ya sobre esta área se realizan las 
actividades de colecta de datos, informaciones que influyen en el diseño del sistema 
de actitud positiva en seguridad. La implementación del sistema de actitud positiva se 
aplica a nivel piloto en el área de servicios de construcción y montaje de instalaciones 
y equipos.  
Sobre las limitaciones identificadas en el desarrollo de la presente tesis se tiene que 
existen reglas empresariales sobre la disponibilidad de la información de accidentes, 
las cuales restringen el acceso público a dichas informaciones. De la misma forma, la 
aplicación de la propuesta está limitada a un cierto grupo de trabajadores que pueden 
rotar de área o salir de la empresa, lo cual puede interferir en el monitoreo y 
seguimiento de la efectividad de la herramienta de actitud positiva en seguridad a lo 













2.1. Accidentes en el Trabajo 
El reglamento de seguridad minera descrito en el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM 
define accidente como: “un suceso repentino a consecuencia del trabajo que produce 
una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte” [10]. También se 
considera accidente de trabajo aquel que: “se produce por órdenes del empleador 
estando fuera del lugar y en horas de trabajo” [10]. Ya según la gravedad de los 
accidentes este decreto los clasifica en:  
 
Accidente leve, donde el resultado de la evaluación médica de la lesión 
genera un descanso corto con retorno al día siguiente; accidente 
incapacitante, donde el resultado de la evaluación médica da lugar a 
ausencia justificada al trabajo; y accidente mortal, cuya lesión produce en 
el trabajador la muerte [10]. 
 
 
Para la fundación de prevención de riesgos laborales, desde el punto de vista 
preventivo los accidentes son: “sucesos anormales, no son esperados ni deseados. 
Se manifiesta de manera inesperada interrumpiendo el trabajo y causando lesiones al 
trabajador” [11]. La fundación de la prevención realizó un análisis de los accidentes y 
confirmo que dichos accidentes son: “una secuencia de causas y circunstancias” [11]. 
El DS 024-2016-EM define al incidente como: “un suceso con potencial de pérdidas 
durante o con relación con el trabajo, donde el trabajador no sufre lesiones” [10]. En la 
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nueva modificatoria del reglamento de seguridad minera se considera el término de 
incidente peligroso donde se da: “un suceso con potencial de riesgo que pudo haber 
causado lesiones graves con invalidez o muerte, dichos incidentes peligrosos deben 
ser reportados a la autoridad competente” [10]. 
Ya la fundación de prevención de riesgos laborales menciona al incidente como: “un 
suceso no esperado que pudo haber causado daño a la seguridad y salud del 
trabajador, propiedad, medio ambiente, equipo y proceso” [11]. 
2.1.1. Accidentes en el Sector Minería 
El sector minero desarrolla diversas actividades laborales las cuales involucran 
trabajos de alto riesgo. El DS 024-2016-EM define a los trabajos de alto riesgo 
como: “una de las tareas que implican un alto potencial de daño grave a la salud 
o muerte del trabajador” [12]. Esto conlleva a las empresas del sector minero, 
contratistas y empresas conexas a ejecutar diversos sistemas de gestión de 
seguridad, como el reglamento de seguridad minera, las normas OHSAS 18001, 
sistema de gestión de seguridad, el sistema DNV (Det Norske Veritas), entre 
otros para poder controlar los riesgos en las actividades mineras.  
Estudios han demostrado que los accidentes de trabajo ocurridos en minería se 
producen por causas inmediatas o básicas. Según Chinchilla [13], las causas 
inmediatas producen el accidente de manera directa (actos y condiciones 
inseguras). 
En el Gráfico 1 se presenta el análisis comparativo de los accidentes mortales 
ocurridos entre el 2012 al 2016 en el sector minero. Como se puede observar en 
el 2012 sucedieron 28 accidentes a consecuencia del acto subestándar, ya para 





Gráfico 1. Análisis comparativo de los accidentes en el sector minero por 
su origen durante los años 2012-2016.  
 
Fuente: [14]. 
Estas estadísticas muestran que el acto inseguro y/o condición subestándar 
representan un número importante de los accidentes mortales. 
2.1.2. Accidentes por Acto Inseguro 
El acto inseguro o acto subestándar es aquella acción realizada que no cumple 
con las normas ni con los estándares de seguridad, lo que puede generar un 
evento que provoque un incidente [15].  
Para solucionar de manera efectiva los accidentes de trabajo, se debe reconocer 
y controlar las causas básicas, las cuales dan el origen a los accidentes directos 
[16]. Mismo que los accidentes son generados por diversos factores, en la Figura 
3 se muestra el modelo de causalidad de los accidentes y pérdidas de Frank 




Figura 3. Análisis de la cadena de causalidad. 
 
Fuente [16]. 
William Herbert Heinrich [17], quien ha desarrollado la teoría del comportamiento 
basado en la seguridad, plantea que el 85 % de los accidentes tienen sus causas 
en actos inseguros. Además, considera la que seguridad depende de contar con 
buenas herramientas, procesos, máquinas y ambiente seguro [17]. Por otro lado, 
Meliá Navarro [18], lo define como: 
 
Los comportamientos inseguros son deliberados, motivados por cuestiones 
de practicidad que llevan una situación insegura y que se da principalmente 
por cuestiones de una conducta organizacional tolerante antes estos 
comportamientos, por lo que es importante transmitir el compromiso con la 
seguridad desde la alta dirección de la empresa hacia el resto de la 
organización [18]. 
 
De acuerdo con las definiciones anteriores, podemos deducir que la principal 
causa de los actos inseguros se debe a una cultura donde se da valor más a la 




2.2. La Cultura de Seguridad en la Organización 
Los estudios realizados por Dr. Terry McSween [19], indican que la cultura es un 
elemento importante para el hombre ya que forma su modo de pensar y actuar en 
todos los ámbitos.  
En una organización o empresa, todo cambio cultural conlleva a que los empleados 
piensen y ejecuten sus actividades de distintas maneras, incluso en el contexto de 
prevención. A menudo se menciona la siguiente frase: “siempre he trabajado así, no 
me ha pasado nada”, esto conlleva a la falta de identidad de una organización [19]. 
Además, McSween también menciona que en toda empresa siempre se va a presentar 
resistencia a los cambios. Por lo tanto, la cultura de prevención o cambio de cultura 
debe estar encauzada por un buen liderazgo [19]. 
2.2.1. La Cultura de Prevención  
Según Simon y Frazee [20] la “cultura preventiva” se hace notoria y acuña como 
término en el ámbito de la seguridad laboral en los años 80, ya que en ese 
momento el mundo se encontraba inmerso esencialmente en los accidentes de 
mayor repercusión de la historia debido al accidente nuclear en Chernóbil, lo que 
propicio toda una corriente sobre la cultura de prevención. 
Las empresas con actividades consideradas de alto riesgo comenzaron el 
desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la seguridad. Un factor de 
estos sistemas corresponde a la identificación previa de los principales riesgos 
catastróficos, aunque no siempre son capaces de identificarlos ni garantizar la 
seguridad. Entonces con la idea de acortar esta brecha entre el riesgo real y lo 
que el sistema de gestión puede identificar y controlar, debemos entender que 
la cultura preventiva actúa como una herramienta que facilita entender las 
normas, procedimientos y responsabilidades, y un orden en los recursos para 
poder desarrollar y aplicar correctamente un sistema de gestión [20]. 
Caballero define la cultura preventiva como: 
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El conjunto de ideas, valores, actitudes, modos de vida, expresados en 
patrones de comportamiento estables dentro de una sociedad, de modo que 
ayuden a guiar, ordenar, promover una conducta deseada y esperada entre 
sus miembros [21]. 
 
Ante esto podemos decir que la cultura preventiva en una empresa es de suma 
importancia para entender las verdaderas políticas, normas y otros 
procedimientos para poder determinar la acción de los actos como seguros, y al 
prevenir utilizamos todos los recursos disponibles para poder evitar hasta los 
más mínimos accidentes en la organización. 
2.2.2. El Cambio Cultural en las Empresas 
Otra forma que las empresas han optado para el cambio cultural es el uso de 
herramientas de gestión para mejorar el cumplimiento de la seguridad y evitar 
que sus empleados sufran accidentes, estas herramientas buscan facilitar [19]: 
 La identificación del peligro, la evaluación del riesgo y medida de control; 
 El desarrollo de procedimientos escritos sobre trabajo seguro; 
 El análisis sobre el trabajo seguro; 
 La formalización del permiso escrito de trabajo seguro; 
 Las inspecciones inopinadas; 
 La observación planificada de tareas; 
 La descripción de reportes de incidentes; 
 Las reuniones de seguridad; 
 Las auditorías para evaluar el sistema de seguridad. 
McSween [19] también asegura que: “la eficacia de un enfoque de seguridad 
conductual aumenta el cumplimiento de los estándares de seguridad y reduce 
los incidentes”. 
La administración moderna de la seguridad y el control de pérdidas propone el 
uso de herramientas como el DNV o Det Norske Veritas [22] que tiene el objetivo 
de proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente. Esta herramienta de 
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control de pérdidas integra el desarrollo y mejoramiento constante de actividades 
administrativas y está conformada por 20 elementos listados a seguir y 
representados en la Figura 4 [22]:  
 Liderazgo y administración;  
 Entrenamiento de liderazgo;  
 Inspecciones planificadas y mantenimiento preventivo;  
 Análisis y procedimientos de tareas críticas;  
 Investigación de accidentes e incidentes;  
 Observación de tareas;  
 Preparación para emergencias;  
 Reglas y permisos de trabajo;  
 Análisis de accidentes e incidentes;  
 Capacitación y habilidades de conocimiento;  
 Equipos de protección personal;  
 Control de salud e higiene industrial;  
 Evaluación de sistemas;  
 Ingeniería y gestión del cambio;  
 Comunicaciones personales;  
 Comunicaciones grupales;  
 Promoción general;  
 Contratación y colocación;  
 Administración de materiales;  




Figura 4. Componentes del control de pérdidas. 
 
Fuente: [22]. 
Ya sobre el elemento “Liderazgo y Administración”, el sistema DNV determina 
que tiene la finalidad de asegurar el mayor involucramiento en el tema de control 
de pérdidas. Además, se debe promover la participación “activa” de todo el 
personal que se tiene a cargo en la organización para el control de pérdidas [23]. 
La empresa conexa al sector minero en estudio utiliza como sistema de gestión 
de la seguridad la herramienta de control de pérdidas estándar.  
2.2.3. Creando una Cultura de Seguridad  
Según Barragán [24], no se puede entender y verificar claramente las actitudes 
las personas, pero si se pueden ver las conductas que cada trabajador tiene. Ya 
que a través de las actitudes podemos observar ciertos comportamientos que 
pueden representar informaciones relevantes sobre los aspectos de seguridad. 
Para mejorar la cultura de seguridad, la organización debe ejecutar actividades 
de manera conjunta con otras herramientas de gestión, las cuales deben mostrar 
los beneficios para los trabajadores dentro de las diferentes áreas de la 
organización. Es decir, si se determina la importancia de las capacitaciones en 
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las actitudes de las personas, pasamos del hecho que los trabajadores 
solamente escuchan para cambiar su cultura de seguridad con la información 
proporcionada, pasando a tener un comportamiento que evite conductas que no 
están permitidas en el estándar definido (competencia, procedimiento, normas, 
etc.) [24].   
Además, Barragán afirma que desarrollar una cultura de seguridad debe 
contemplar los elementos siguientes [24]: 
• Locus de control interno: es un indicador de madurez en las personas. Es 
decir: 
Si un trabajador necesita que el supervisor esté presente para trabajar 
seguro y con calidad, entonces tiene un locus de control externo (LCE). Si, 
por el contrario, una persona sabe que él es el responsable de su seguridad, 
y actúa responsablemente, entonces el tendrá un Locus de control Interno 
(LCI) [24]. 
 
• Control permanente: sobre los comportamientos contrarios a la seguridad. 
Esto se realiza supervisando el cumplimiento de la normativa vigente y 
supervisando en el terreno el desarrollo del trabajo a través de las conductas 
seguras. 
• Eliminación de malas prácticas: una mala práctica es un acto contrario a la 
seguridad que se ha instalado en nuestro patrón de conductas principalmente 
porque genera resultados, aun cuando incrementa la posibilidad de la 
ocurrencia de un accidente. Por eso se afirma que tener malas prácticas en 
la empresa es como “jugar con fuego rentable”. 
• Formación de hábitos seguros: no sirve de nada tratar de eliminar una 
“mala práctica” si la organización no es capaz de reemplazar dicha conducta 




2.3. La Gerencia de Seguridad y el Liderazgo 
Según Young y Kanengieter [28], el concepto de “liderazgo” dentro de una 
organización se define como: “la capacidad de organizar o influenciar a un grupo con 
el objetivo de para lograr una meta común”.  Sin embargo, existe literatura extensiva 
sobre el liderazgo donde se indica que hallar lideres “naturales” y/o desarrollar dichas 
capacidades es un desafío actual en las organizaciones.  
El concepto de “liderazgo” dentro del contexto de la seguridad laboral es representado 
por la línea de mando (gerentes, jefes, supervisores), los cuales deben liderar 
actividades como la identificación de factores de riesgo que pueden conducir a la 
pérdida de materiales [28].  
Ya según Lázaro, Cremades y Álvarez [25], el liderazgo en seguridad se da mediante 
la interrelación entre el líder y el seguidor, donde el líder puede influir en su seguidor 
para lograr cumplir las metas en seguridad. Esta influencia, se da mientras los gerentes 
y supervisores, que dan soporte al programa de seguridad, logran efectos sobre la 
cultura de seguridad. 
Cambiar la cultura de una organización con visión de seguridad es un proceso vertical 
que se da desde la gerencia hasta el área operativa. De esta forma, la organización 
muestra su verdadero compromiso con la seguridad al brindar recursos para crear un 
ambiente que motive al personal a cumplir con los comportamientos de trabajo seguro 
[25]. 
La línea de mando de una organización o empresa tienen un papel importante en la 
previsión y resolución de conflictos. Ya que no actuar correctamente, no solo afecta su 
liderazgo, sino que impacta en la eficiencia de toda la organización [26]. 
Considerando que los trabajadores son los que toman la última decisión y ejecutan 
una acción que puede desencadenarse en un accidente, es importante no permitir un 
comportamiento permisivo con ciertos riesgos de su puesto laboral, siendo un rol 
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importante de la línea de mando promover y ejercer su liderazgo como una 
herramienta para evitar un comportamiento permisivo [26].  
Además, el liderazgo por parte de la supervisión debe ayudar a que los trabajadores 
incluyan el valor de la seguridad como un valor personal que les permita tomar 
decisiones correctas sobre el comportamiento seguro que deben desempeñar en su 
actividad laboral. Considerando que toda organización debe tener la capacidad de 
gestionar la seguridad de forma proactiva, un buen liderazgo debe generar motivación 
en los cuadros de trabajo, y fomentar la participación en términos de seguridad [26]. 
 
2.4. Sistema de Actitud Positiva en Seguridad (SAPS) 
El Sistema de Actitud Positiva en Seguridad (SAPS) o Positive Actitud Safety System 
(PASS) fue implementado por primera vez en 1985 por James S. Burns [27] en la mina 
subterránea Sullivan de Cominco en Kimberley (British Columbia – Canadá). A pesar 
de tratarse de una versión inicial, se alcanzaron buenos resultados con este enfoque 
positivo hacia la seguridad. A partir de esto, Burns actuó en diversos otros proyectos 
mineros aplicando su sistema de actitud positiva, principalmente en Canadá. 
Luego Burns crea PASSINDO, una institución que promueve la aplicación de los 
conceptos y métodos del PASS. En ese sentido se define al PASS como: "un proceso 
dinámico de seguridad que ayuda a la línea de mando a incentivar, apoyar y reforzar 
comportamientos, actividades y actitudes seguras" [27]. 
Además, la aplicación del PASS promueve y apoya los hábitos de seguridad de los 
empleados, así como motiva proponer ideas o ejecutar acciones relacionadas con las 
mejoras de seguridad. El proceso del PASS establece y apoya [27]: 
 Un estado mental que creará y mantendrá condiciones laborales seguras; 
 Un compromiso mayor con la seguridad; 
 Un método de seguridad de "mejora continua"; 
 Una rutina diaria de retroalimentación de seguridad positiva; 
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 Otorgar el poder al empleado para controlar su seguridad; 
 Mejorar la concientización de la seguridad. 
El método más recurrente de la aplicación del PASS se basa: “en reuniones diarias 
con los grupos de trabajo, los empleados hablan de lo que hicieron el día anterior y/o 
que harán este día en términos de seguridad”. De la misma forma se debe determinar 
parámetros de rendimiento de seguridad sobre los cuales en las reuniones los 
trabajadores puedan: “recibir retroalimentación positiva, identificar tendencias y apoyar 
sus estándares de seguridad” [27]. Otro elemento importante en la aplicación del PASS 
es el desarrollo (mejora de capacidades) y participación de los supervisores de primera 
línea.  
El éxito de la aplicación del PASS puede ser medido a corto y largo plazo. El primero 
se logra a través del compromiso del equipo de gerencia con la gestión positiva en 
todo el proceso. El segundo, requiere la participación de los supervisores en búsqueda 
de una actitud positiva como un método para lograr mejoras en la organización [27]. 
Como el sistema de actitud positiva en seguridad es un sistema dependiente, se 
requiere que la alta dirección siempre este comprometida con la aplicación de este 
cambio cultural, generando una base de actitud positiva que parte de la gerencia y se 











ESTADO DEL ARTE 
 
Juan Cárdenas [28] en su tesis del 2017 ejecutó un estudio explicativo cuyo objetivo fue la 
determinación de la efectividad de la aplicación de un programa Seguridad Basado en 
Valores (SBV) para lograr cero accidentes e incidentes. Este estudio se ejecutó sobre una 
población de 134 trabajadores, pero efectivamente solo 100 trabajadores (muestra) 
participaron por medio de encuestas. La primera encuesta se ejecutó con la finalidad de 
saber sí los empleados conocían los conceptos respecto a la SBV. Sobre esta primera 
encuesta se obtuvo un puntaje de 1.61, lo cual indica que los empleados no conocen la 
SBV, lo cual no facilita la reducción de los accidentes de trabajo.  
El autor implemento el programa de SBV y realizó las actividades de capacitación 
correspondientes. Al termino, aplicó una encuesta sobre la SBV y de esta vez se obtuvo 
un puntaje de 2.59, lo cual determina que los trabajadores han incrementado su 
conocimiento al respecto de la SBV. Los resultados indican que la implantación del 
programa de SBV permitió que el 96.5 % de los comportamientos se califiquen como 
seguros y solamente el 3.5 % se calificaron como riesgosos, lo cual ayuda a la reducción 
de accidentes [28].  
Ya en términos de análisis del estado del arte, podemos indicar que la tesis de Cárdenas 
no presenta con claridad y detalles como se diseña e implanta el programa, lo cual en 
nuestra investigación ha tomado un papel importante en términos de detalle y claridad. 
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Nicole Diaz [29] en sus tesis del 2017 ejecutó un estudio experimental sobre la aplicación 
del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) con el objetivo de 
disminuir los índices de accidentabilidad. El estudio experimental también busca determinar 
cómo la seguridad basada en el comportamiento influye en la prevención de riesgos 
laborales. La población y muestra de trabajadores participantes de la tesis de Diaz 
correspondió a 50 y 20 trabajadores respectivamente.  
Sobre los instrumentos para la colecta de datos, la tesis de Diaz aplicó entrevistas y analizó 
registros e informes de accidentes con el objetivo de identificar la causa raíz que origina 
los incidentes y accidentes. Luego se procedió a capacitar a los trabajadores en los 
conceptos de la SBC. Para medir la efectividad de la capacitación se utilizaron fichas de 
observación, además de formatos para el registro de actos inseguros. La evaluación del 
estudio experimental se desarrolló durante un periodo de cuatro meses [29].  
La tesis de Diaz generó como resultados que el índice de accidentabilidad disminuyo en 
un 95 % después de la implantación del programa de SBC. Además, la autora indica que 
la buena gestión y aplicación del programa no solamente reduce el índice de 
accidentabilidad, sino que también hubo reducción en el índice de frecuencia en un 20 % 
y en el índice de gravedad en un 21 % [29]. 
Dentro del análisis del estado del arte podemos considerar como elementos de utilidad 
para el diseño de nuestro sistema los formatos y fichas de observación para la colecta de 
informaciones y acompañamiento de las actividades y actitudes de comportamiento 
posteriormente a la implantación de la propuesta.  
Karina Yomona [30] realizó un estudio explicativo sobre un programa de Seguridad Basada 
en el Comportamiento (SBC) con el objetivo de minimizar el número de incidentes en el 
área de mantenimiento. Lo que hizo la autora es diseñar el programa de seguridad basada 
en el comportamiento con base a los conceptos de la Seguridad Basada en Valores. Ya la 
empresa donde se realizó el estudio es una del sector minero, Y se tomó como muestra al 
área de mantenimiento.  
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El método que se usó para la colceta de informaciones respecto al comportamiento de 
cada trabajador fue la observación. Luego se realizó el cotejo de la lista de chequeo sobre 
la ejecución de planes. Finalmente, se procedió a realizar el análisis de la base de datos 
sobre las observaciones e incidentes registrados en la empresa para el área en estudio 
[30].  
La autora propone un ciclo de gestión para el comportamiento que consiste en: evaluar a 
la organización, entrenar a los participantes a ser observados, definir las prácticas, 
intervenir cuando el trabajador cometa algún acto subestándar, obtener el cambio del 
comportamiento y dar seguimiento al programa. El texto del estudio indica que la aplicación 
del programa cumple con los objetivos establecidos por la autora [30]. Sin embargo, como 
análisis crítico del estado del arte podemos indicar que el estudio de Yomona presenta 
pocos detalles respecto a la efectividad del programa implantado con respecto a la 
disminución de incidentes.  
El autor Lincer Tenaza [31] ejecutó un plan de Seguridad Basada en el Comportamiento 
(SBC) con el objetivo de disminuir el índice de accidentes y aumentar la productividad en 
la empresa operaciones comerciales del Perú SAC.  
El autor expresó que en todo proceso de implementación se tienen dificultades y el exito 
del plan de seguridad depende del grado de compromiso de cada trabajador, pero sobre 
todo el compromiso de la gerencia de la empresa [31].  
El autor también nos indica en su texto que un mayor grado de compromiso del trabajador 
se logra mediante procesos de concientización que parten de la gerencia y que requieren 
que los trabajadores obtengan beneficios generados por el plan de seguridad. Además, la 
motivación para ejecutar acciones que busquen mejorar la seguridad laboral deben 
hacerse por prevención y no como una medida de reacción [31].  
Del punto de vista del estado del arte, podemos indicar que la determinación de 
mecanismos que comprometan a la gerencia y la generación de beneficios directos para 
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los trabajadores parecen ser elementos fundamentales para la adopción y efectividad del 
programa o sistema de seguridad a implantar. 
La ingeniera Lisbeth Mendoza como parte del desarrollo de sus estudios de maestría en 
seguridad y salud ocupacional presenta un artículo de revisión del estado del arte respecto 
a la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) [32]. 
Este artículo aplicó una revisión sistemática exploratoria sobre los sistemas y programas 
de gestión de la SBC, su efecto en la disminución de la accidentabilidad, la cultura de 
seguridad y el compromiso de la gerencia. La revisión se hizo sobre las bases de revistas 
indexadas como Scielo, Redalyc, Sciencedirect y Scopus, sobre las cuales finalmente se 
obtuvo 30 artículos directamente relacionados al tema de interés, siendo que el 46 % de 
ellos se enfocaron principalmente en programas o sistemas de SBC, ya 42 % desarrollaron 
pruebas experimentales y el 12 % exploraron las conductas de las personas frente a los 
riesgos. [32]. 
Los principales resultados presentados en el artículo de Mendoza indican la 
accidentabilidad se consiguió disminuir hasta un 80 % mediante la implementación de 
programas y sistemas de SBC. También se establece que hay una clara e importante 
relación entre las variables de cultura de seguridad y compromiso de la gerencia para la 
implementación de los programas de seguridad [32]. 
Finalmente, podemos indicar que las fuentes evaluadas en este capítulo nos permiten 
confirmar que los elementos considerados para el desarrollo de nuestra propuesta de tesis 
son adecuados y cubren los elementos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. Es importante también indicar en función de lo presentado en la 
fundamentación teórica (capítulo 2), el desarrollo de la actitud positiva en un trabajador 
puede ser observada en su comportamiento. Por lo tanto, un sistema de actitud positiva 
como el propuesto corresponde a un método adecuado para implementar los conceptos de 
la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC), además de considerar los aspectos de 












La metodología desarrollada en la presente investigación es del tipo general y dividida 
en tres fases: (1) levantamiento de información para determinar las características y 
condiciones de trabajo de los empleados de la empresa conexa; (2) diseño del sistema 
de actitud positiva de seguridad; (3) actividades de validación sobre la implementación 
del sistema desarrollado. 
 
4.2. Método 
El método seleccionado para tratar el problema se relaciona con la gerencia de 
seguridad y se basa en el sistema de actitud positiva de seguridad planteado por 
James S. Burns [33], ya que permite fortalecer el liderazgo y el comprometimiento con 
la seguridad desde la gerencia hasta el último trabajador. 
 
4.3. Descripción de la Investigación 
La investigación es aplicada en función de su ejecución de manera práctica en el área 
de servicios de construcción y montaje de una empresa conexa del sector minero. Por 
el diseño de la investigación es explicativa, con propuesta de dos variables y con una 
hipótesis de causalidad. Por la extensión de la empresa y sus actividades el sistema 




Hi: “La implementación de un sistema de actitud positiva en seguridad, fortalece 
la gerencia de seguridad en una empresa conexa del sector minero”. 
4.3.2. Estudio de caso 
El estudio de caso está limitado al personal de operaciones que labora en el área 
de servicios de construcción y montaje de instalaciones y equipos que prestan 
servicios dentro de una empresa minera. Los procesos de seguridad 
considerados corresponden a la gestión de seguridad respecto a la actividad 
inherente a los servicios que desarrollan. 
4.3.3. Población 
La población del estudio de caso está determinada por todos los trabajadores 
de la empresa contratista conexa del sector minero del área de servicios de 
construcción y montaje de instalaciones y equipos división minera. La Tabla 1 
presenta la población que hace parte de la investigación en esta tesis. 
Tabla 1. Descripción de la población en estudio. 
Servicio Cargo 











Gerentes 2 2 
Jefe de Operación  3 3 





Total 236 128 
Fuente: Elaboración propia. 
4.3.4. Muestra 
Para la investigación se utilizó la técnica de muestreo por conveniencia que 
determina que este tipo de muestra se sustenta en un método no aleatorio cuya 
representatividad debe ser correspondiente a las características de la población 
objetivo. El estudio considera el número de personas de las cuadrillas de trabajo 
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de una obra específica, tratando que el autor de la tesis esté presente durante la 
implementación del sistema de actitud positiva propuesta. La muestra elegida es 
la que se expone en la Tabla 2. 
Tabla 2. Descripción de la muestra en estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Gráfico 2 se expone el número de personas que participaron en la 
investigación. La distribución del nivel o jerarquía laboral corresponde a una 
relación de 1:4 entre los miembros de la línea de mando y los operarios. 
Gráfico 2. Participantes por nivel. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Además, en el Gráfico 3 se muestra en que área laboran las personas 
involucradas, de tal forma se pueda demostrar la heterogeneidad de la muestra. 
  
 
Servicio Nivel Cargo 
N° de 
trabajadores 
Área de servicios 















Gráfico 3. Participantes por área. 
 
Fuentes: Elaboración propia. 
4.3.5. Operacionalización de variables 
Con base a la pregunta de investigación definida en el Capítulo 1 se establecen 
las siguientes variables de estudio:  
Tabla 3. Operacionalización de variables. 







Nivel de conocimientos Cuestionario 
Liderazgo en 
seguridad 









Compromiso de la línea de 
mando 
 
Compromiso de los 
trabajadores 
Seguimiento a 






Número de actos subestándar 
 





Fuente: Elaboración propia. 
4.3.6. Instrumentos de colecta de datos 
Para hacer efectivas las actividades planteadas y poder efectuar un registro de 
datos, se ha visto por conveniente emplear las técnicas e instrumentos 
detalladas en la Tabla 4. Las encuestas se validaron con un ingeniero colegiado 
con experiencia comprobada en el área de seguridad, así como se utilizó la 
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técnica de Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad de la escala de medida 
aplicada en el cuestionario, como detallado en el Anexos 8. 




 Ficha de observación directa 
 Ficha de observación de reunión 
 Ficha de observación de reunión de chequeo final 
Encuesta 
Cuestionarios  
 Evaluación del SAPS 
 Cuestionario de cultura y liderazgo de seguridad 
Fuente: Elaboración propia. 
El primer cuestionario elaborado es presentado en la Figura 5, el cual fue 
aplicado para conocer como “línea de base” el nivel de cultura y liderazgo en 
seguridad de los trabajadores de la empresa en análisis.  












SISTEMA DE ACTITUD POSITIVA EN SEGURIDAD 
 
El sistema de actitud positiva propuesto y desarrollado para la empresa conexa del sector 
minero consta de siete componentes listados a seguir: 
 Componente 1: Aplicación del Sistema de Actitud Positiva en Seguridad; 
 Componente 2: Observación y retroalimentación positiva; 
 Componente 3: Reunión del Sistema de Actitud Positiva en Seguridad; 
 Componente 4: Gráfico de día seguro; 
 Componente 5: Chequeo final; 
 Componente 6: Reunión de mejoras; 
 Componente 7: Sistema de reportes hacia abajo. 
En la Figura 6 se presenta un diagrama que representa el flujo del sistema de actitud 
positiva en seguridad y los componentes que se han construido para este. Vale indicar que 
en este diagrama el “Componente 1” no es representado, ya que este componente actúa 
como una condición previa, es decir, el “Componente 1” es la aplicación en si del sistema 
de actitud positiva en seguridad, ya los otros componentes permiten acompañar y evaluar 




Figura 6. Diagrama y flujo de los componentes del sistema desarrollado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.1. Componente 1: Aplicación del Sistema de Actitud Positiva en Seguridad  
Antes de aplicar el sistema de actitud positiva en seguridad se debe verificar algunos 
prerrequisitos como: el compromiso de la alta gerencia de la empresa, la cual 
promueva y autorice la aplicación del sistema, comprometiéndose en invertir recursos 
económicos como recursos humanos para mejorar la cultura de seguridad y de 
liderazgo de la organización. Dada la autorización de la empresa se comienza con la 
planificación de actividades, iniciando con una capacitación de dos días para entrenar 
al personal de gerencia y operativo respecto a los conceptos y métodos del sistema 
de actitud positiva en seguridad.  
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5.1.1. Día 0: Reunión con la gerencia 
La primera actividad se compone de una reunión, de no más de 1 hora con la 
alta gerencia de la empresa con el objetivo de presentar la importancia y los 
beneficios de implementar el sistema de actitud positiva en seguridad y sus 
efectos positivos en la cultura de seguridad, en la gerencia de seguridad y en el 
control de pérdidas. El resultado esperado de esta reunión es la aprobación 
formal de la gerencia para implementar el sistema de actitud positiva en 
seguridad. Con esta aprobación se inicia la planificación de acciones de 
capacitación tanto en el nivel de línea de mando conformado por los gerentes, 
jefes de operación y supervisores, así como una capacitación para los 
trabajadores.  
5.1.2. Día 1: Capacitación a la línea de mando 
El primer día se capacita a la línea de mando durante un periodo de 3 horas. Ya 
que la línea de mando es quien lidera toda actividad laboral, es importante tener 
el tiempo necesario para presentar:  
 El objetivo del sistema de actitud positiva en seguridad; 
 El proceso del sistema de actitud positiva en seguridad;  
 Los beneficios del sistema de actitud positiva en seguridad; 
 Detalles de cada componente del sistema de actitud positiva en seguridad; 
 Método de retroalimentación positiva. 
Estos conceptos se presentan mediante un material audiovisual cuya 
presentación inicial se describe en el Anexo 1. Para la realización de la 
capacitación se requiere de una sala de reuniones con capacidad suficiente para 
el personal invitado y equipos audiovisuales. Además, se debe ejecutar el 
registro de asistencia y una evaluación al final de la capacitación.  
La evaluación comprende preguntas sobre: la implementación del sistema de 
actitud positiva en seguridad y conceptos para el desarrollo de cada componente 
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del sistema. El cuestionario de evaluación presentado en la Figura 7 tiene por 
objetivo determinar el grado de conocimiento inicial adquirido por parte del 
personal de la línea de mando, para acompañar y reforzar conceptos 
importantes para el Sistema de Actitud Positiva en Seguridad (SAPS). 
Figura 7. Modelo de ficha de evaluación del SAPS. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Día 2: Capacitación al personal operativo 
El segundo día se capacita al personal operativo, en este caso al personal de la 
unidad de “construcción y montaje de instalación y equipos” con una duración 
de 2 horas. La dinámica de la capacitación se inicia con las palabras de la 
gerencia para motivar al personal operativo y para demostrar el compromiso de 
la organización.  
En la capacitación al personal operativo se da mayor énfasis a la dinámica del 
tema sobre la retroalimentación positiva, buscando que el personal no se sienta 
presionado al recibir la retroalimentación. Además, se busca propiciar las 
participaciones de forma proactiva, la cual debe ser la actitud por parte de los 
trabajadores durante las labores y reuniones, así como aportar sugerencias 
hacia sus compañeros de trabajo. De la misma forma que en la capacitación del 
día 1, al finalizar la capacitación del personal operativo se debe registrar la 
asistencia y evaluar al personal con base al cuestionario descrito en la Figura 7. 
Una vez realizadas las capacitaciones, se da por aplicado el sistema de actitud positiva 
en seguridad. Los siguientes componentes permiten acompañar, evaluar y generar 
informaciones que fortalezcan la gerencia de seguridad. 
 
5.2. Componente 2: Observación y retroalimentación positiva  
En este componente se busca que el sistema de actitud positiva en seguridad permita 
la gestión preventiva a través de la identificación de actos y condiciones subestándar 
en el lugar de trabajo. Es decir, al identificarse situaciones que pongan en riesgo la 
seguridad e integridad del trabajador se debe ejecutar la corrección de forma 
inmediata. Para esto se deben registrar estos eventos en la ficha de observación 
directa descrita en la Figura 8. Ya el personal que efectúa la observación debe 
pertenecer a la línea de mando (gerente general, gerente de operaciones, jefes de 
operación o supervisores), ya que este es el responsable de efectuar una 
retroalimentación de forma positiva al personal observado. Para lograr una 
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retroalimentación positiva se utiliza el método constructivo, de modo que no se dañe 
la autoestima de la persona que recibe la retroalimentación. 
Figura 8. Modelo de ficha de observación directa. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
El método constructivo puede seguir la siguiente dinámica: 
 El observador inicia su retroalimentación comentando de forma positiva las 
actividades que el trabajador ejecuta adecuadamente. Se continúa con la crítica 
constructiva señalando lo que se debe corregir que es el objetivo de la 
retroalimentación en sí. Luego se instruye al personal (con palabras de ánimo y 
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confianza) a actuar ante dicha situación de riesgo buscando mantener y fortalecer 
la autoestima.  
 Si en el puesto de trabajo, además del personal de línea de mando, otros 
trabajadores observaron los actos subestándares, estos deben ser motivados a 
también emitir comentarios de retroalimentación hacia sus compañeros de forma 
positiva. 
 Ya con base a la capacitación dada, se espera que el trabajador, al recibir la crítica 
constructiva asuma una postura positiva y de compromiso para que no vuelva a 
repetirse dicha situación de riesgo. 
En este componente se espera que los miembros de la línea de mando participen de 
forma proactiva en las retroalimentaciones, para eso se elabora la una matriz de 
observación y retroalimentación positiva (ver Tabla 5) la cual sirve para determinar 
como la línea de mando viene aplicando los conocimientos adquiridos durante la 
capacitación del sistema, así como su participación en la aplicación y seguimiento del 
mismo, lo que ayuda a determinar el fortalecimiento del liderazgo en la línea de mando. 













































Entrega retroalimentación para asegurar un comportamiento seguro      
Se asegura de entregar retroalimentación a los trabajadores en el 
lugar y momento en el que aconteció el incidente 
     
Entrega retroalimentación para la mejora de los procesos que 
involucren la seguridad 
     
Destaca de forma positiva las conductas o acciones adecuadas de 
los trabajadores 
     
Motiva a establecer compromisos para mejorar la seguridad      
Motiva la participación de los trabajadores en el proceso de 
retroalimentación 
     
Busca nuevas formas de entregar una retroalimentación efectiva      




5.3. Componente 3: Reunión del sistema de actitud positiva en seguridad  
En este tercer componente se busca la realización reuniones en el lugar de trabajo o 
en una sala de reuniones, donde principalmente se deben debatir temas sobre: 
 Identificación de actos y condiciones subestándar, que sucedieron y/o fueron 
reportados (ficha de observación directa u otros medios) el día anterior, así como 
las correcciones realizadas; 
 Reconocimiento y reforzamiento de conductas positivas mediante la 
retroalimentación positiva (indicado en el componente 2), con base a la ficha de 
observación directa y las correcciones realizadas; 
 Análisis de las actividades, riesgos y controles respecto a la actividad laboral del 
día o turno de trabajo a ejecutar; 
 Se debe efectuar un debate sobre la seguridad, los accidentes y las lesiones. Este 
debate debe ser conducido por algún miembro de la línea de mando, buscando 
infundir liderazgo, motivación y estimular actitudes positivas en los trabajadores 
para lograr buenos resultados.  
Las reuniones deben seguir algunas reglas que permitan aprovechar el poco tiempo 
disponible antes del inicio de la actividad laboral. Para ello se orienta a seguir las 
siguientes reglas: 
 La reunión será dirigida por uno o más miembros de la línea de mando, siempre 
considerando el tiempo que se disponga; 
 Los asistentes a la reunión deben inscribirse en la lista de asistencia (ver Anexo 4); 
 Todos los trabajadores tendrán la oportunidad opinar en la reunión. Sin embargo, 
por cuestiones de tiempo se debe controlar la pertinencia y participación de los 
mismos; 




 En función de los planes de acción, el miembro de la línea de mando puede indicar 
y autorizar acciones y recursos para eliminar un riesgo o mejorar la seguridad; 
Antes de finalizar la reunión, las informaciones colectadas deben ser plasmadas en la 
ficha de observación de reuniones (ver Anexo 6) y luego transmitirlas al personal 
responsable de acciones correctivas. Además, estas informaciones deben ser 
utilizadas para representar las gráficas correspondientes al siguiente componente 
“Gráfica del día seguro”. 
Para almacenar las informaciones necesarias para la implementación del sistema se 
utilizó una ficha de observación de reunión, la cual es presentada en la Figura 9. 
Figura 9. Modelo de ficha de observación de reunión. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma forma que en el anterior componente, en la Tabla 6 se presenta una matriz 
que enmarca el liderazgo esperado de la línea de mando durante las reuniones. En 
esta actividad se espera que los trabajadores tomen la iniciativa de participar y 
compartir informaciones en las reuniones que reporten las condiciones inseguras 
encontradas en el trabajo y brinden ideas que permitan mejorar la seguridad laboral. 
Pero esto depende que la línea de mando propicie un escenario adecuado para eso.  













































Propicia que los trabajadores tomen la iniciativa de dirigir la reunión      
Escucha activamente los reportes de condiciones de trabajo 
identificadas de los trabajadores 
     
Motiva a los trabajadores para que brinden alguna oportunidad de 
mejora 
     
Entrega retroalimentación positiva a los trabajadores      
Se asegura de reservar unos tiempo para que los trabajadores 
puedan intervenir durante las reuniones 
     
Fomenta las modificaciones de la actividad en el proceso de las 
reuniones. 
     
Asiste regularmente a las reuniones del sistema      
Fuente: Elaboración propia. 
5.4. Componente 4: Gráfico de Día Seguro  
En este componente los trabajadores deben construir la gráfica del día seguro antes 
de finalizar la reunión del sistema (ver Componente 3). Para ejecutar la gráfica del día 
seguro se consideran dos momentos: 
5.4.1. Calificación del día anterior 
En esta etapa, el equipo de trabajo junto a la línea de mando evalúa las 
actividades del día anterior. La evaluación del día se basa en los criterios 
siguientes: 
 Día A - “Mejora”: Durante el día anterior no ocurrieron accidentes, ni 
incidentes, ni se encontraron observaciones que requieran una acción 
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correctiva de forma inmediata, lo que posibilita que las reuniones se enfoquen 
en generar oportunidades para mejorar. 
 Día B - “Seguro”: No ocurrieron accidentes. Sin embargo, se encontraron 
actos y condiciones subestándar que requirieron acciones correctivas de 
forma inmediata. 
 Día C - “Inseguro”: Hay ocurrencia de accidentes e incidentes, cuya 
evaluación rápida indican actos y condiciones subestándar, que además no 
pueden ser corregidos en el momento. 
5.4.2. Gráfica del día anterior 
Una vez obtenido el resultado de la calificación del día anterior, cualquier 
colaborador puede construir la gráfica del tipo del día determinado, así como 
indicar otras informaciones. El objetivo es que esta representación, desde el 
punto visual, es llamar la atención del personal y fortalecer su cultura de 
seguridad. En la Figura 10 se presenta una ficha con las columnas que permiten 
representar la gráfica, siendo los valores cuantificables importantes para generar 
un efecto en la actitud positiva de los trabajadores. En esta ficha se debe 
describir mensualmente las condiciones identificadas. 
Figura 10. Registro de informaciones de día seguro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ya para el desarrollo de la gráfica en sí, se requiere de una pizarra la cual 
normalmente se encuentra en los ambientes donde se realizan las reuniones. El 
objetivo de crear la gráfica es para motivar la interacción de los asistentes a la 
reunión. La grafica en sí permite un estilo libre de diseño. 
5.5. Componente 5: Chequeo final  
Al final de cada turno de trabajo el personal del área de “construcción y montaje de 
instalación y equipos” procede a ejecutar una reunión rápida y simple. Esta reunión es 
conducida por los supervisores que estén de turno y tiene como objetivo reunir la 
información de seguridad relevante para el turno siguiente. Por ejemplo, es importante 
que los trabajadores del turno saliente comuniquen todas las observaciones que 
puedan causar daño a la persona, equipo, material y ambiente. Con esta información 
los supervisores deben tomar las medidas o acciones correctivas correspondientes. 
En los casos que no haya observaciones, los supervisores deben hacer el 
reconocimiento y retroalimentación positiva al personal. Las informaciones que se 
generan en esta reunión se deben plasmar en una ficha de observación de reunión de 
chequeo final, como se presenta en la Figura 11. 
Figura 11. Modelo de ficha de chequeo final. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La ficha también sirve como histórico que puede ser evaluado por la línea de mando, 
efectuando acciones de verificación de veracidad y nivel de riesgo que las 
observaciones relatadas pueden representar, esto para efectuar acciones de 
planeamiento de seguridad y de reconocimiento al personal de la organización. 
De la misma forma que en otros componentes ya presentados, se ha generado una 
matriz de liderazgo (ver Tabla 7) que permita valorar y determinar si las acciones 
realizadas, durante esta actividad, son adecuadas. 













































Motiva a los trabajadores que comuniquen las observaciones de 
seguridad identificadas durante el turno  
     
Reconoce y destaca de forma positiva las conductas o acciones de 
los trabajadores que permitieron tener un día seguro 
     
Realiza regularmente esta actividad antes de finalizar la reunión del 
sistema 
     
Comunica a los encargados del siguiente turno las observaciones 
de seguridad identificadas durante sus actividades  
     
Fuente: Elaboración propia. 
5.6. Componente 6: Reuniones de mejora  
Conceptualmente el Sistema de Actitud Positiva en Seguridad se implementa con base 
a la retroalimentación positiva que se realiza de forma constante entre trabajadores y 
línea de mando, con enfoque especial en la seguridad laboral. Esta retroalimentación 
se considera una forma de comunicación efectiva, oportuna y continua dentro de las 
actividades laborales. Sin embargo, acciones para mejorar requieren de tiempo para 
analizar las observaciones o condiciones de riesgo, así como la planificación de la 
acción para mejorar en sí. Por eso los miembros de la línea de mando efectúan 
reuniones para encontrar oportunidades para mejorar. Los temas para tratar en esas 
reuniones son los hallazgos encontrados en el componente observación y 
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retroalimentación positiva, efectuando un análisis de documentos como la ficha de 
observación y las gráficas de día seguro.  
En estas reuniones, la línea de mando debe corroborar y analizar las acciones 
tomadas y otras acciones que pueden ser aplicadas que demuestren mayor efectividad 
para eliminar las causas de los accidentes de trabajo y para disminuir los riesgos. Una 
vez identificada una acción a mejorar, se determina una persona responsable de 
asegurarse que la acción a mejorar sea aplicada y que la retroalimentación sea 
entregada a los grupos y a línea de mando para verificar su efectividad. Otro aspecto 
para considerar es la fecha de aplicación de la acción a mejorar, mismo que se espera 
que esta se aplique lo antes posible, a veces dicha aplicación requiere de algunas 
condiciones especiales y por tanto se debe planificar adecuadamente dicha fecha de 
intervención.  
 
5.7. Componente 7: Sistema de reportes hacia abajo  
Un rol muy importante que le concierne a la gerencia de las organizaciones es el 
liderazgo. Por ello el Sistema de Actitud Positiva en Seguridad sigue un enfoque 
denominado “Top-Down” o “Reporte hacia abajo”. Este sistema de reportes hacia 
abajo representa un mecanismo formal y de acceso público a todos los niveles de la 
organización conteniendo informaciones sobre las acciones promovidas por parte del 
nivel gerencial para reforzar la seguridad, demostrando su compromiso y liderazgo. El 
reporte debe ser realizado por los miembros de la línea de mando en las reuniones de 
mejoras. La Figura 12 presenta los elementos incluidos en el reporte descrito. Este 
reporte debe ser difundido a toda la organización, para que todos los colaboradores 
















PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se muestran los resultados del “estudio de caso” y la descripción de los 
mismos se presenta en tres momentos: (6.1) diagnóstico inicial de la cultura de seguridad 
y liderazgo; (6.2) descripción del proceso de implementación y evolución del sistema de 
actitud positiva de seguridad y (6.3) diagnóstico de salida de la cultura de seguridad y 
liderazgo. 
 
6.1. Diagnóstico inicial sobre la cultura de seguridad y liderazgo  
Para medir la situación inicial de la cultura de seguridad y liderazgo en la empresa 
conexa al sector minero, se utilizó el cuestionario de la Figura 5 de la subsección 4.3.6 
donde se describen los instrumentos de colecta de datos. 
La encuesta está dirigida a los trabajadores del área de “construcción y montaje de 
instalaciones y equipos” que conforman la muestra de la investigación con el objetivo 
de medir su conocimiento respecto a la cultura de seguridad y liderazgo. 
El cuestionario contempla preguntas relacionadas con la motivación y aliento que 
proporciona la línea de mando a los trabajadores, la retroalimentación de forma 
positiva dentro de la organización y la participación de la gerencia en reuniones y 
mejoras en seguridad. Además, este cuestionario está dividido en 2 secciones, la 
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primera contiene 7 preguntas sobre la cultura de seguridad, y la segunda parte 
presenta preguntas relacionadas con el liderazgo en seguridad.  
El sistema de puntuación utiliza la escala Likert, donde 1 significa Nunca, 2 - Rara vez, 
3 - Casi siempre y 4 - Siempre. En la Figura 13 se muestra un ejemplo de la aplicación 
de este cuestionario. 
Figura 13. Ejemplo de llenado de la ficha de cultura y liderazgo de seguridad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de obtener las respuestas, se hacen los cálculos para convertir la puntuación 
obtenida a un sistema de calificación vigesimal. Para la sección de cultura de 
seguridad, para las tres primeras preguntas hay un factor de uno para cada respuesta, 
ya las siguientes cuatro tienen un factor de 0,5 para cada respuesta. A partir de esos 
valores se utiliza una escala de evaluación (ver Tabla 8)  para determinar el estado de 
diagnóstico inicial respecto a la cultura de seguridad y liderazgo.  
Tabla 8. Escala de evaluación de progreso. 
Estado Descripción Nota 
Logro destacado 
Ha cumplido satisfactoriamente las 
acciones previstas y demuestra un 
manejo solvente  
18-20 
Logro previsto 




Está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, requiere 
acompañamiento más cercano 
11-13 
En inicio 
Está empezando a implementar las 
acciones previstas, pero muestra 
dificultades para su desarrollo 
0-10 
Fuente: Elaboración propia. 
El cuestionario de diagnóstico inicial fue aplicado a 28 operarios y 7 personas de la 
línea de mando (muestra escogida para el estudio) del área de “construcción y montaje 
de instalación y equipos” antes de la implementación del sistema de actitud positiva en 
seguridad.  
Los resultados obtenidos en esta etapa de diagnóstico indican que, la línea de mando 
alcanzo un logro destacado de 43 % sobre el nivel de cultura de seguridad, lo que se 
confronta con el 0% de logro destacado alcanzado por los operarios. Ya los operarios 
en términos de cultura de seguridad concentran principalmente los resultados en el 
indicador de “logro en proceso” con un 64 %. Ya la Tabla 9 describe la distribución del 
cálculo valorativo por cargo y logro obtenido. Además, Gráfico 4 la representa la 




Tabla 9. Diagnóstico inicial sobre la cultura de seguridad 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 4. Diagnóstico inicial de la cultura de seguridad de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre las puntuaciones más bajas generadas en el cuestionario podemos decir que 
los trabajadores indican que nunca reciben elogios o retroalimentación positiva de la 
línea de mando (con un 57 % de las respuestas), como representado en el Gráfico 5. 
Gráfico 5. ¿Recibe elogios o retroalimentación positiva por trabajar con 
seguridad por parte de la línea de mando? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
LOGRO DESTACADO LOGRO PREVISTO EN PROCESO EN INICIO
18-20 14-17 01-nov 0-10
Gerente 1 1 0 0 0
Jefe de Operaciones 3 1 2 0 0
Supervisores 3 1 1 1 0
Operarios Operarios 28 0 7 18 3






Ya la segunda parte del cuestionario sobre el liderazgo en seguridad se valora con un 
factor de uno por cada respuesta. Ya de acuerdo con el Gráfico 6, podemos ver que 
0% considera como logro destacado el liderazgo en seguridad de la empresa. Por otro 
lado, el 53 % considera que se encuentra en una etapa inicial el liderazgo en seguridad 
dentro la empresa.  
Gráfico 6. Diagnóstico inicial del liderazgo en seguridad de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre las puntuaciones más bajas que se identificaron, se observa que la gerencia 
rara vez supervisa el lugar de trabajo para efectuar observaciones o retroalimentación 
positiva. Además, los supervisores no motivan de forma eficaz para seguir los 
comportamientos seguros. 
 
6.2. Resultados de la aplicación del sistema de actitud positiva en seguridad 
A continuación, se describe la implementación del sistema de actitud positiva en 
seguridad componente por componente, de tal forma se pueda evidenciar la 
importancia de cada uno de ellos en el fortalecimiento de la gerencia de seguridad. 
6.2.1. Componente 1: Aplicación del Sistema de Actitud Positiva en Seguridad 
La aplicación del SAPS propuesto en la empresa conexa al sector minero inicia 
con la reunión con el gerente general, quien aprobó la propuesta de aplicar el 
SAPS y se comprometió formalmente a través de un documento (ver Anexo 2) 
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a participar, facilitar y motivar la aplicación del sistema en cada una de las etapas 
de la implementación. 
Día 1: Capacitación dirigida a la línea de mando 
Como se estableció en el Capítulo 5, se inició con la capacitación del SAPS la 
línea de mando. Todas las personas que forman parte de este grupo (el gerente 
general, supervisores y jefes de operación. Los participantes de la capacitación 
marcan su asistencia en un formato propio de la empresa (ver Anexo 4). 
Figura 14. Reunión con línea de mando. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La reunión de capacitación utilizó las diapositivas diseñadas para presentar las 
características y el uso de las distintas herramientas del sistema de actitud 
positiva en seguridad (ver Anexo 1). Esta reunión duró aproximadamente 60 
minutos.  
Durante el desarrollo de la reunión se pudo percibir que el sistema de actitud 
positiva es un concepto nuevo para la línea de mando. Es decir, conocen los 
temas relacionados con actitud positiva; pero desconocen cómo funciona el 
sistema de actitud positiva en seguridad y cómo debería efectuarse para 
alcanzar los objetivos esperados. 
Luego de la parte teórica, se realizó una rueda de preguntas para esclarecer las 
dudas que pudieran tener los participantes. Al finalizar la capacitación 
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propiamente dicha, el gerente general tomó la palabra y manifestó la importancia 
de observar el comportamiento de todos los trabajadores y dar la 
retroalimentación de manera positiva, de tal forma que estos se motiven y 
cambien de actitud para lograr una cultura de seguridad.  
Finalmente, se realizó una evaluación a los miembros de la línea de mando 
utilizando el formato presentado en la Figura 7. Esta evaluación es calificada 
sobre 20 puntos y en el Gráfico 7 se muestran los resultados de las evaluaciones 
para las siete personas que conforman la línea de mando. El puntaje más bajo 
corresponde a un supervisor que obtuvo 13 puntos (logro en proceso), el resto 
obtuvo puntajes que encajan con un logro destacado o un logro previsto (como 
indicado en la Tabla 8). Además, se puede asumir que este resultado refleja el 
compromiso de cada uno de los miembros de la línea de mando para poder 
aplicar el sistema. 
Gráfico 7. Resultados de la evaluación a la línea de mando. 
  




Dia 2: Capacitación a personal operativo  
Durante el segundo día se realizó la capacitación al personal operativo del área 
de “construcción y montaje de instalación y equipos”, donde participaron 28 
personas tal como definido en la muestra. La capacitación inició con las palabras 
del gerente general, quien felicitó la participación del personal e incentivó a 
participar activamente en la capacitación y en cada etapa de la implementación 
del sistema de actitud positiva en seguridad.  
En el desarrollo de la capacitación se evidenció que los trabajadores desconocen 
en qué consiste el sistema de actitud positiva en seguridad. Además, se identificó 
la importancia que significa para ellos, recibir retroalimentación positiva por parte 
de la línea de mando. Por eso consideran que este tipo de acciones ayudan a 
generar confianza y motivarlos a expresar las observaciones que pueden tener 
en sus actividades laborales diarias. En la Figura 15 se puede apreciar una 
fotografía con el grupo que participó en la capacitación. 
Figura 15. Capacitación al personal operativo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la evaluación se utilizó el mismo formato que en la capacitación a la línea 
de mando. Los resultados, tal como se presentan en el Gráfico 8 permiten 
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apreciar que, de los 28 trabajadores, 7 obtuvieron notas por encima de los 18 
puntos (logro destacado). Ya 18 trabajadores obtuvieron puntajes entre 17 y 14 
(logro previsto), siendo que solo 3 trabajadores obtuvieron notas menores a 14 
que bajo el enfoque de evaluación descrito en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., corresponden a un logro en proceso y pueden ser 
consideradas como notas desaprobatorias. 
Como promedio general de la evaluación a los trabajadores se calculó un puntaje 
de 15, el cual es considerado un valor adecuado sobre todo considerando que 
el personal que recibió la capacitación no tenía ningún conocimiento previo del 
sistema de actitud positiva en seguridad.  
Gráfico 8. Resultados de la evaluación al personal operativo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.2.2. Componente 2: Observación y retroalimentación positiva 
Después de la capacitación del segundo día, se inició la evaluación de la 
adopción del sistema de actitud positiva en seguridad. Esta evaluación comenzó 
con la observación y retroalimentación positiva en las reuniones de cada turno. 
Se efectúa la evaluación durante un turno de los trabajadores del área de 
“construcción y montaje de instalación y equipos” una semana después de la 
capacitación, para observar y verificar la retroalimentación.  
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El turno seleccionado fue observado durante 3 meses (junio, julio y agosto). En 
ese lapso, se completaron 36 fichas de observación directa (ver Figura 8). Uno 
de los elementos más importantes de esta ficha es sobre los hallazgos. Siendo 
que en el mes de junio de observaron 18 hallazgos, 11 en julio y 13 en agosto. 
Como se muestra en el Gráfico 9, hubo un decremento en la cantidad de 
hallazgos en el mes de julio al compararse con junio, lo mismo en agosto al 
compararse con junio. Este decremento no es determinante para asegurar que 
se ha mejorado en aspectos relacionados con la seguridad en la empresa. Sin 
embargo, son resultados que sumados a otros permiten evidenciar los beneficios 
del sistema de actitud de positiva en la seguridad (SAPS). 
Gráfico 9 . Hallazgos en las fichas de observación directa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con el diseño del SAPS, los responsables de escribir en las fichas 
de observación directa son los miembros de la línea de mando, no obstante, en 
los meses de junio y julio se encontró que algunos de los operarios redactaron 
algunas observaciones en estas fichas. Al ser identificada dicha situación, se 
enseñó a los trabajadores que el procedimiento correcto es reportar a la línea 
de mando dichas observaciones, ya que ellos son los responsables de esta 
tarea. Ya en el Gráfico 10 se puede observar la distribución de las fichas 
redactadas por los operarios en los meses de junio y julio. En agosto esta 
situación no se repitió. 
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Gráfico 10. Distribución de las fichas llenadas por mes dividido en línea 
de mando y operarios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre el riesgo que representan los hallazgos reportados en las fichas de 
observación directa, y considerando la matriz IPERC de la empresa, se 
determina que 38.10 % de los hallazgos representan un riesgo alto. La mayor 
parte de los hallazgos se clasifican como riesgos medios con un valor de 57.14 
% de ocurrencias, y un 4.76 % son hallazgos sobre los riesgos bajos, como 
representado en el Gráfico 11 . Ya en el Gráfico 12 se muestra la distribución de 
estos hallazgos por riesgos y por meses. 
Gráfico 11. Resumen de hallazgos identificados por el riesgo que 
representan. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Resumen de hallazgos identificados por el riesgo que 
representan distribuidas por mes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
También se realizó un análisis sobre los hallazgos con el objetivo de determinar 
si se trataban de un acto o una condición subestándar. A partir de ello se genera 
el Gráfico 13, en el cual se puede observar que la mayoría de los hallazgos 
corresponden a condiciones subestándar. Sin embargo, en el mes de agosto la 
situación sobre el acto y condición subestándar se invierten. 
Gráfico 13. Hallazgos clasificados en acto o condición subestándar. 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre las acciones de control que corresponden a los hallazgos, todas fueron 
reportadas de forma inmediata. Las medidas tomadas fueron clasificadas como 
se muestra en el Gráfico 14, siendo que la mayor cantidad de acciones de control 
corresponden al acondicionamiento del área de trabajo.  
Gráfico 14. Tipos de acción de control. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Además, se analizó como se da la retroalimentación positiva, es decir, se 
identifica en la ficha de observación quién o quiénes estuvieron involucrados con 
reportar el incidente, tal como se puede observar en el Gráfico 15. Se destaca 
como parte del compromiso de participación de la gerencia, uno de los hallazgos 




Gráfico 15. Reporte de hallazgos por puesto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Considerando la matriz de observación y retroalimentación positiva se procedió 
a evaluar (solamente la última semana del estudio de caso) como la línea de 
mando aplica el SAPS. Los resultados muestran que las calificaciones obtenidas 
se distribuyen entre una nota excelente, buena y regular como descrito en la 
Tabla 10. 
Tabla 10. Evaluación a la línea de mando: Observación y 
retroalimentación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre las informaciones descritas, podemos destacar que la línea de mando 
detecto de forma oportuna: actos y condiciones inseguras que fueron corregidas 
de forma inmediata. De no haberse detectado a tiempo estos hallazgos se 
pudieron convertir en un evento no deseado ocasionando perdidas a la persona, 
al equipo, al material y/o al ambiente. 
6.2.3. Componente 3: Reunión del sistema de actitud positiva en seguridad 
Dentro de la implementación del SAPS, este componente celebra una reunión 
diaria para conversar acerca de los actos o condiciones subestándar reportadas 
el día anterior. Sobre esta premisa, en el primer mes del estudio no se contempló 
disponer de un tiempo para efectuar esta reunión de rutina, por eso se omitió 13 
veces la realización de esta actividad. El segundo y tercer mes se corrigió dicha 
situación, dándose una acción de retroalimentación a la línea de mando sobre 
la importancia de este componente y de las reuniones. Si bien hubo días en los 
que no hubo reuniones (principalmente en el mes de agosto), estas situaciones 
son casos aislados por la misma naturaleza del trabajo (ver Gráfico 16). El mayor 
índice de reuniones realizadas puede ser interpretado como un mayor 
compromiso y cambio de actitud respecto a la cultura de seguridad. 
Gráfico 16. Relación de reuniones del SAPS respecto a las fichas de 
observación directa llenadas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Parte de la importancia de estas reuniones se da por la necesidad de tener un 
tiempo para que los trabajadores puedan dar sus apreciaciones sobre lo 
ocurrido. Bajo esa premisa, la primera reunión en la que incluso el gerente 
general participó, los trabajadores pensaron que en este tipo de reuniones 
solamente debian escuchar, ya que no se explicó con claridad ni se consideró 
reservar tiempo para que puedan expresarse (ver Gráfico 17).  
Gráfico 17. Reserva de tiempo para la participación de los trabajadores 
en las reuniones del SAPS. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Este hecho fue observado y se orientó a la línea de mando a respetar los tiempos 
configurados para escuchar a los trabajadores y motivar al personal buscando 
un cambio de actitud y que se sientan en confianza para intervenir en la reunión. 
En las siguientes reuniones, la línea de mando dio la retroalimentación de forma 
positiva a todo el grupo, logrando que el personal se sienta en confianza y 
participe activamente de las reuniones, esto se refleja en el Gráfico 18, donde 
se ve la evolución de este cambio de actitud, evidenciando que los trabajadores 
tomaron la iniciativa para dirigir las reuniones. 
Gráfico 18. Iniciativa de los trabajadores por dirigir las reuniones. 
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.   
Fuente: Elaboración propia. 
Otras cuestiones interesantes que se observaron durante el seguimiento de este 
componente fue que los trabajadores estuvieron informando los incidentes, tanto 
actos como condiciones subestándar que se identificaron en su turno y aportaron 
acciones para levantar las observaciones, logrando crear un ciclo de mejora 
continua en seguridad. 
Ahora, considerando la matriz de reunión del SAPS (ver Tabla 11), se procedió 
a evaluar (solamente en la última semana del estudio de caso) como la línea de 
mando motiva y propicia en los trabajadores la participación en las reuniones.  
Tabla 11. Evaluación a la línea de mando: Reunión del sistema. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4. Componente 4: Gráfico de día seguro 
Antes de finalizar la reunión diaria del SAPS se realiza la gráfica del día seguro, 
la cual sigue los criterios establecidos analizando las actividades del día anterior 
y representando visualmente dicha información. La Tabla 12 describe los 
hallazgos que corresponden al mes de junio. Ya los hallazgos que corresponden 
a los meses de julio y agosto se encuentran en el Anexo 9. En la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se describe la información contenida en 
las fichas de observación directa, clasificando los actos o condiciones 
subestándar y determinando la calificación de acuerdo con la escala valorativa 
presentada para este componente. 




Fuente: Elaboración propia. 
Sobre la calificación de los días, en el Gráfico 19 se puede observar en los meses 
de julio y agosto un incremento de la cantidad de “días de mejora o día A” (donde 
no hubo ocurrencia de accidentes e incidentes, ni se identificaron actos y 
condiciones subestándar que requirieron acciones correctivas).  




Fuente: Elaboración propia. 
En resumen, en el lapso que duró el estudio de caso se calificaron 31 días como 
“Día A”, es decir no se reportaron accidentes ni incidentes; 29 días como “Día B” 
en los que no hubo accidentes, pero se encontraron actos y condiciones 
subestándar que fueron corregidos de forma inmediata y no necesitaron otro tipo 
de control; y 0 días como “Día C”, ya que no ocurrieron accidentes durante el 
tiempo de evaluación. 
6.2.5. Componente 5: Chequeo final 
En este componente, las reuniones son dirigidas por los supervisores de turno al 
final de cada jornada de trabajo. Las reuniones se desarrollan por un periodo 
promedio 10 minutos y participan los supervisores del turno y los trabajadores, 




Figura 16. Reunión de chequeo final. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las fichas que se generan en este componente están relacionadas con las fichas 
de observación directa. Por lo tanto, estas reuniones deben efectuarse cada vez 
que el día anterior identifique alguna observación. En el Gráfico 20 se puede 
observar que el proceso de aprendizaje y fortalecimiento, presento mejores 
resultados en el último mes de evaluación, incrementando la participación de los 
trabajadores en estas reuniones en los tiempos establecidos. 
Gráfico 20. Relación de reuniones de chequeo final respecto a las fichas 
de observación directa llenadas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre los datos recolectados en estas reuniones, podemos indicar que se ha 
promovido la participación de los trabajadores. El Gráfico 21 muestra que hubo 
una participación adecuada por parte de los trabajadores, incluso en 17 
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ocasiones intervinieron más de 5 trabajadores, logrando comunicar las 
observaciones de seguridad que identificaron durante la jornada de trabajo.  
Gráfico 21. Trabajadores que comunican observaciones de seguridad. 
 
Fuente: Elaboración propia  
Otro aspecto importante que se trabaja en este componente es sobre la función 
de reconocimiento y elogio por haber alcanzado un día de mejora o día seguro. 
En el Gráfico 22 se puede observar que en el 89.66 % de las reuniones se dio 
este tipo de palabras de reconocimiento por la buena labor y mejora en su cultura 
de seguridad y liderazgo. 
Gráfico 22. Reconocimiento al equipo por haber tenido un día seguro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Considerando la matriz de evaluación de la línea de mando (ver  ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), se puede indicar que se han alcanzado 
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buenos resultados, dado que en las reuniones efectuadas por los supervisores de 
seguridad se incentivó a los trabajadores para comunicar las observaciones que 
identifican. Siendo muy importante que estas observaciones se comuniquen al 
siguiente turno para evitar que sucedan los mismos actos y/o condiciones 
subestándar.  
Tabla 13. Evaluación a la línea de mando: Chequeo final. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.2.6. Componente 6: Reunión de mejoras 
La primera reunión para implementar acciones de mejora es dirigida por la 
gerencia, quien felicita a los jefes de operación y supervisores por la 
colaboración en todas las etapas. Se resaltó la importancia de interactuar con 
los trabajadores y darles la confianza para que expresen sus ideas. Las 
siguientes reuniones las dirigieron los supervisores y jefes de operación de 
turno, como se evidencia en la Figura 17. 




Fuente: Elaboración propia. 
La reunión de mejoras se basa en las informaciones generadas por la gráfica de 
día seguro (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del 
componente 4), a la cual ahora se incorporan informaciones sobre la 
responsabilidad, fecha de cierre y estado. Para el estudio de caso se definió: 
 Responsabilidad: Se delegó responsabilidades al personal de la línea de 
mando, esto para efectuar la gestión, implementación y seguimiento de las 
acciones de mejora.  
 Fechas de cierre: Se establecieron plazos para que cada responsable 
implemente la acción de corrección. La fecha depende de la complejidad y de 
los recursos disponibles para levantar dichas observaciones.  
 Estado: Al momento de la actualización del documento (reporte de mejoras), 
se debe indicar el estado de las observaciones. 
En la Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 se puede observar la asignación de 
responsabilidades, plazo establecido para el cierre y su estado actual para los 
reportes de mejoras de los tres meses de evaluación.  




Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 15. Reporte de reunión de mejoras del mes de julio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 




Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede evidenciar en las tablas anteriores, todas las observaciones 
están cerradas en cumplimiento no solo del SAPS sino principalmente de las 
políticas de seguridad de la empresa. Se observa que la asignación de 
responsabilidad y principalmente la implementación de las mejoras motiva a los 
trabajadores, ya que consideran que sus observaciones son escuchadas y las 
condiciones de trabajo son mejoradas. 
6.2.7. Componente 7: Sistema de reportes hacia abajo 
La efectividad del SAPS está directamente relacionada con el compromiso de la 
gerencia y la línea de mando de la empresa. La motivación y la retroalimentación 
debe transmitirse de arriba hacia abajo. Por eso, el personal de la línea de mando 
explica las acciones inmediatas de la pizarra de seguridad que no requieren 
acciones correctivas, las oportunidades de mejorar el proceso, el tiempo y los 
responsables de cada acción preventiva. Finalmente, el personal de línea de 
mando actualiza la pizarra en presencia de todos los colaboradores para que 




6.3. Diagnóstico final sobre la cultura de seguridad y liderazgo  
En esta etapa se realizaron las mismas actividades que en la etapa de diagnóstico 
inicial con el objetivo de comparar los resultados obtenidos antes y después de la 
aplicación del sistema de actitud positiva en seguridad. Los resultados presentados en 
el Gráfico 23 permiten evidenciar que los trabajadores mejoraron sus conocimientos 
sobre la cultura de seguridad. Los elementos que estaban en proceso ahora ya están 
dentro de los valores superiores, incluso se incrementó de 29 % a 82 % los 




Gráfico 23. Diagnóstico final de la cultura de seguridad de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ya sobre el liderazgo en seguridad, la aplicación del SAPS también ha mostrado el 
fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la línea de mando. Esto se 
refleja en la percepción de los trabajadores que consideran que el 68% de las 
capacidades de liderazgo esperadas tienen una valoración de logro destacado (ver 
Gráfico 24). 
Gráfico 24. Diagnóstico final del liderazgo en seguridad de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La implantación del SAPS como herramienta para la gerencia de la seguridad y para 
el control de pérdidas, promueve la comprensión de factores personales y de trabajo 
que determinan el nivel rutinario de la seguridad y salud en el trabajo. 
Desde un enfoque de gerencia, el SAPS no solamente permitió mejorar las 
condiciones físicas de los puestos laborales, sino aun más importante, permitió que 
las actitudes de los trabajadores sobre la seguridad generen un comportamiento más 
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seguro. En este sentido, se puede ver la aplicación del SAPS tanto en un ambiente 
operacional, donde las condiciones son dinámicas y en continuo cambio, cuanto en un 
ambiente más administrativo. 
6.3.1. Entorno Operacional 
En un entorno operacional, la comunicación grupal ha pasado a un enfoque que 
enfatiza la seguridad como una cultura primordial que comprende mejor la 
dinámica de los riesgos y la naturaleza inherente de las actividades que ejecutan 
los trabajadores.  
Por eso, las reuniones que se realizan en el contexto del SAPS han sido útiles 
para establecer mejores vínculos con los trabajadores y propiciar una mejor 
actitud de retroalimentación frente a algún acto que ponga en peligro a los 
miembros de la empresa. Por otro lado, el hecho de elogiar las conductas 
positivas en seguridad ha servido para fortalecer la autoestima del personal. 
6.3.2. Entorno Gerencial 
La aplicación del SAPS dentro del escenario de gerencia se enfocó en temas de 
compromiso y motivación para los trabajadores en aspectos de cultura de 
seguridad y liderazgo, pasando de modelos tradicionales donde simplemente se 
establecen planes de control y supervisión, lo que puede llevar a la 
complacencia de los trabajadores, aceptando ciertas condiciones mínimas o 
subestándar en el lugar de trabajo. 
La evolución de la cultura de seguridad mediante la implementación del SAPS 
ha generado la consolidación de tres etapas (ver Figura 18) que se identificaron 
durante la aplicación y evaluación de la propuesta de tesis.  
 
La aplicación del SAPS dentro del escenario de gerencia se enfocó en temas de 
compromiso y motivación para los trabajadores en aspectos de cultura de 
seguridad y liderazgo, pasando de modelos tradicionales donde simplemente se 
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establecen planes de control y supervisión, lo que puede llevar a la 
complacencia de los trabajadores, aceptando ciertas condiciones mínimas o 
subestándar en el lugar de trabajo. 
La evolución de la cultura de seguridad mediante la implementación del SAPS 
ha generado la consolidación de tres etapas (ver Figura 18) que se identificaron 
durante la aplicación y evaluación de la propuesta de tesis.  
La aplicación del SAPS dentro del escenario de gerencia se enfocó en temas de 
compromiso y motivación para los trabajadores en aspectos de cultura de 
seguridad y liderazgo, pasando de modelos tradicionales donde simplemente se 
establecen planes de control y supervisión, lo que puede llevar a la 
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Figura 18. Evolución en etapas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Considerando las etapas de evolución de la cultura de seguridad, se elabora la Tabla 
17 donde se observa y compara de forma resumida el cambio de la actitud de los 
trabajadores.  
Tabla 17. Reporte del proceso. 
Antes Ahora 
Control de equipamiento Gestión de equipamiento 
Manejo de procedimientos de seguridad 
Capacitación 
Orden y limpieza en el trabajo 
Asignaciones funcionales 
Mejora continua 
Aprendizaje y retroalimentación 
Prevención 
Cultura de seguridad 
Empoderamiento 
Sentido de pertenencia de la línea de mando y los 
trabajadores 
Puestos de trabajo Reuniones 
Órdenes y cumplimiento de órdenes Comunicación y procesos actitudinales 
Personas Equipos 
Comprensión limitada Facilidad de explicar y entender 
Capacitación Capacitación y entrenamiento en terreno 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente y considerando la hipótesis de causalidad presentada en el Capítulo 4, así 
como los resultados presentados en el presente Capítulo podemos indicar como prueba de 
hipótesis que, tanto en el entorno operacional cuanto en el entorno gerencial, el sistema de 
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actitud positiva en seguridad implementado a nivel piloto muestran resultados sobre el 
fortalecimiento en la cultura y liderazgo en seguridad; en la actitud cada vez más 
comprometida con la retroalimentación de la línea de mando y trabajadores; y en el 














 Las actividades de levantamiento de información y diagnóstico inicial permitieron 
determinar los niveles de liderazgo y cultura de seguridad que se practican en el 
área “construcción y montaje de instalaciones y equipos” de la empresa conexa del 
sector minero. El análisis de las informaciones nos permite indicar que los niveles 
se consideran aceptables para la línea de mando y bajos para los operarios, ya que 
los conceptos de cultura de seguridad y liderazgo evaluados en el personal (7 
trabajadores de la línea de mando y 28 operarios) presento resultados donde el 68 
% de los operarios solamente posee un nivel que se clasifica como logro en proceso 
para la comprensión y práctica de dichos conceptos. Ya en la línea de mando el 86 
% del personal alcanzo un logro destacado o previsto. Endentemos que la 
necesidad de fortalecer estos conceptos en el personal principalmente operativo de 
la empresa justifica la necesidad de desarrollar y aplicar un Sistema de Actitud 
Positiva en Seguridad (SAPS). 
 La gestión de la cultura de seguridad y liderazgo requiere de herramientas y 
procedimientos que faciliten la tarea de la gerencia de seguridad. Por eso y 
considerando el análisis del diagnóstico inicial, actividades de observación y 
experiencia profesional sobre las actividades laborales de la empresa en estudio, 
se diseñó el SAPS basado en los principios establecidos por James S. Burns [27] y 
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adaptado a la idiosincrasia y realidad técnica del personal de la empresa. Ya el 
diseño de siete componentes (C1 - Aplicación del SAPS; C2 - Observación y 
retroalimentación positiva; C3 - Reunión del SAPS; C4 - Gráfico de día seguro; C5 
- Chequeo final; C6 - Reunión de mejoras; C7 - Sistema de reportes hacia abajo) 
busca distribuir las actividades de forma práctica y utilizando un lenguaje común 
para los operarios y línea de mando, donde las actividades planeadas no tomen 
más tiempo del necesario, lo cual ha sido factor importante para la adopción y apoyo 
al SASP por parte de la gerencia de seguridad de la empresa. 
 La autorización para la implantación a escala piloto del SAPS en el área 
“construcción y montaje de instalaciones y equipos” demuestra el interés y 
compromiso de la empresa conexa del sector minero en probar de manera real y 
práctica el sistema propuesto, ya que recursos y actividades son integradas a las 
actividades laborales diarias. El retorno a la empresa se da por la información que 
los componentes (del 2 a al 5) permiten generar y almacenar diariamente sobre la 
seguridad laboral y comportamiento de los trabajadores. Ya los componentes 6 y 7 
permiten colectar y almacenar informaciones para efectuar un análisis periódico 
(mensual) que sirve para planificar y tomar acciones correctivas, así como 
determinar la efectividad de la aplicación del sistema.  
 La aplicación del SAPS ha generado resultados que permiten indicar que la cultura 
de seguridad y liderazgo han sido fortalecidos en la muestra poblacional evaluada. 
Dentro de los principales resultados se tiene el incremento de participación de los 
operarios en las reuniones diarias y en el relato de hallazgos. Ya la forma de 
retroalimentación directa y “cara a cara” permitió que se establezcan vínculos de 
confianza y camaradería entre todo el equipo de trabajo. En las evaluaciones que 
los operarios realizan sobre como la línea de mando, se muestra una evolución 
sobre la retroalimentación que se proporciona. Ya otros resultados muestran que 
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de junio a agosto los operadores empezaron a involucrarse más e intervinieron con 
mayor frecuencia en todo el proceso de implementación. 
 Involucrar a la gerencia es un elemento clave en la adopción del SAPS. Los 
resultados muestran que las primeras actividades propuestas no fueron seguidas 
por todo el personal cómo era esperado. La observación de dichas situaciones llevo 
a motivar a línea de mando para que las actividades planeadas en el sistema 
puedan ser seguidas de la forma más efectiva posible. Estos comportamientos eran 
esperados como un proceso evolutivo de aprendizaje y fortalecimiento de la cultura 
en seguridad y liderazgo. 
 Los experimentos realizados (durante la aplicación del SAPS en tres meses) y los 
resultados obtenidos (fortalecimiento del liderazgo, obteniéndose un 68 % de nivel 
de logro destacado después de la aplicación del SAPS; y fortalecimiento de la 
cultura de seguridad, ya que se incrementó de 29 % a 82 % los trabajadores que 
alcanzaron logros destacados) nos permiten indicar que el objetivo general de la 
tesis fue alcanzado, ya que el SAPS fue diseñado, construido, implantado y validado 
en un estudio de caso a nivel piloto en una empresa conexa del sector minero real. 
Y mismo que no es parte del alcance de la tesis disminuir los accidentes ni mejorar 
el control de perdidas, la literatura recabada y los resultados obtenidos permiten 
deducir que una actitud positiva, una cultura de seguridad fortalecida y un liderazgo 
activo por parte de toda la organización disminuye la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes, ya que se toman acciones preventivas y correctivas que ayudan a tener 
un mayor control sobre las actividades diarias.  
 
7.2. Recomendaciones 
El sistema de actitud positiva en seguridad ha presentado resultados que indican un 
cambio positivo en la cultura de seguridad y liderazgo. Sin embargo, entendemos que 
se podría reforzar o premiar dicho cambio aplicando un programa de incentivos, 
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debiendo considerar la organización dos principios: simplicidad y sostenimiento. Por 
ello se recomienda integrar el presente sistema en versiones futuras algún programa 
de incentivos que refuerce aún más el cambio de actitud. 
 
7.3. Trabajos Futuros 
Se pretende futuramente desarrollar una herramienta tecnológica que implemente el 
sistema de actitud positiva en seguridad desarrollado, de modo que esta herramienta 
facilite y optimice la colecta de datos y evidencias. 
También se pretende futuramente evaluar si el sistema de actitud positiva en seguridad 
puede ampliarse a labores administrativas, que mismo sin un riesgo operacional tan 
alto como la unidad operativa, pueden mejorar la productividad de la organización con 






Anexo 1: Presentación PowerPoint utilizado para la capacitación del Sistema de 





Anexo 2: Documento de compromiso de gerencia para la implementación del 












Anexo 4: Ejemplo de lista de asistencia a las reuniones del sistema de actitud 
































Validación de la encuesta 
Se utilizó el alfa de Cronbach para la validación de la consistencia interna de un 
cuestionario. 




Casi siempre 3 
Rara vez 2 
Nunca 1 
 
Se asignó un código a cada pregunta del cuestionario para proceder con el análisis a través 
del método elegido. 
CULTURA DE SEGURIDAD 
P1 Mi jefe inmediato alienta a todos los empleados a trabajar de forma segura 
P2 
Mi jefe inmediato considera las sugerencias que presentan los colaboradores, en materia de 
seguridad 
P3 
Se reciben elogios o retroalimentación positiva por trabajar con seguridad por parte de los 
supervisores 
P4 
Las recomendaciones dados por los colaboradores en materia de seguridad son alentadas 
por la Gerencia 
P5 
Toda la organización (gerente, superintendente, jefe de operación, supervisores, 
compañeros de trabajo) con frecuencia dan consejos sobre la forma más segura y saludable 
de trabajar 
P6 
Cuando mi compañero trabaja ignorando los procedimientos, normas, reglas de seguridad, 
intervengo y retroalimento de forma positiva a su conducta 
P7 
Considero que existe una actitud positiva por parte de toda la organización (gerente, 
superintendente, jefe de operación, supervisores y otros colaboradores), acerca de la 
seguridad 
LIDERAZGO 
P8 Se motiva la participación de los colaboradores en actividades de seguridad en el trabajo 
P9 
Mis supervisores me sensibilizan respecto a que la seguridad es lo primero y por ende, el 
principio para la asignación de recursos 
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P10 Mis supervisores asisten con frecuencia a las reuniones en mejora en seguridad 
P11 
La gerencia visita y monitorea con frecuencia el lugar de trabajo haciendo observaciones de 
los comportamientos de seguridad y retroalimentándonos de forma positiva 
P12 
Los supervisores motivan de forma eficaz a asumir comportamientos de trabajo seguros en 
el trabajo 
 









∝ = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 
𝑉𝑖  = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 
𝑉𝑡  = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
Se utilizó MS Excel para realizar las operaciones necesarias para obtener el coeficiente de 
fiabilidad del instrumento: 
Evaluación de la encuesta antes de aplicar el SAPS 
ENCUESTA CULTURA DE SEGURIDAD LIDERAZGO  
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 26 
2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 26 
3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 32 
4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 32 
5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 33 
6 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 34 
7 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 33 
8 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 35 
9 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 35 
10 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 37 
11 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 37 
12 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 38 
13 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39 
14 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39 
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15 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39 
16 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39 
17 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 41 
18 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 41 
19 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 41 
20 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 41 
21 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 41 
22 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 43 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 
24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
VARIANZA 0.26 0.39 0.92 0.46 0.34 0.7 0.4 0.84 0.41 0.6 0.4 0.34  
 















𝛼 = 1.0909 × |0.8363| 
𝛼 = 0.91 
Evaluación de la encuesta después de aplicar el SAPS 
ENCUESTA CULTURA DE SEGURIDAD LIDERAZGO  
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 35 
2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39 
3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 40 
4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 40 
5 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 41 
6 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 41 
7 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 43 
8 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 43 
9 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 
10 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 
11 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 43 
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12 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 
13 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 44 
14 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 
15 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 44 
16 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 45 
17 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 45 
18 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46 
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 
24 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46 
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 
26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
VARIANZA 0.13 0.17 0.34 0.29 0.24 0.63 0.21 0.23 0.19 0.15 0.33 0.25  
 















𝛼 = 1.0909 × |0.6386| 
𝛼 = 0.7 
Realizando los cálculos para evaluar la fiabilidad del instrumento, utilizada la escala de 
Likert de 4 puntos se tendría calculando la varianza de los ítems un valor de 0.91 para la 
encuesta de entrada y 0.70 para la de la salida, que se encontraría dentro del límite de 0.7 




Validación de experto 
Como parte del proceso de validación también se aplicó el siguiente formato a los expertos 
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